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ц и я  по м в с ту р а сп о л о ж ен и я  и п р и н а д л е ж н о с т и :  р Д о л а в о ж  (в о ж  " п р и -  
т о к " ) |  р ,К о лаш о р  (шор " р у ч е й " )  и др.»
К р а тк и й  а н а л и з  коми г е о г р а ф и ч е с к и х  н а зв а н и й *  пр иведенны й в 
с т а т ь е ,  п о з в о л я е т  с д е л а т ь  вы вод ,  что  коми язык р а с п о л а г а е т  широ­
кой возможностью д е т а л и з и р о в а т ь  г е о г р а ф и ч е с к и е  объекты множеством 
т ер м и н о в ,  не п р и б е г а я  к о п и с а т е л ь н о й  к о н к р е т и з а ц и и  и уточнению  ха­
р а к т е р а  сам их о бъ ек то в *  что и м е е т  м ес т о  во м но гих  я з ы к а х ,  в том 
числе  в б л и з к о р о д с т в е н н о м  коми удм у р тско м  я з ы к е ,
О
М Л  Г у с е л ь н и к о в а  
У р ал ьски й  у н и в е р с и т е т
ТРУДЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ХІХ-ХХ ВВ КАК ИСТОЧНИК ИЗУЧЕНИЯ
оронииии  по л ярн о го  урала
Оронимия П олярного  Урала -  одна из  важнейших д л я  тер р и то р и и  
У р а л ь с к о г о  х р е б та  о б л а с т е й  топонимии» Но именно оронимии с в о й с т в е н -  j 
ны н е у с т о й ч и в о с т ь ,  б ы с тр а я  с м е н я е м о с т ь ,  п о это м у  и з у ч е н и е  ее крайне  
а к т у а л ь н о .  П оско л ьку  э т а  т ер р и т о р и я  .малодоступна  д л я  п о л е в о г о  с б о ­
ра  топонимии и многие н а з в а н и я  уже. не с о х р а н и л и с ь  у м е с т н о го  н а с е ­
л е н и я ,  огромное зн ач ени е  пр и о б р ет а ю т  письменные исто ч н и к и  -  труды 
р а зл и ч н ы х  и с с л е д о в а т е л е й  П о л яр но го  У рала ,  отражающие топо ним и чес ­
кую с и ст е м у  на р а зн ы х  э т а п а х  ее р а з в и т и я  Ц ель  с т а т ь и  -  п р о а н а л и ­
з и р о в а т ь  р я д  т р у д о в  ХІХ-ХХ в в ♦ и о х а р а к т е р и з о в а т ь  их  к а к  исто ч ники  
и з у ч е н и я  оронимии. П о л яр но го  Урала . ’ .
Д ля  и с с л е д о в а н и я  были выбраны те письменные и с т о ч н и к и ,  о т н о с я ­
щиеся к тер р и т о р и и  П о л яр но го  Урала И П ай-Х од  ( с е в е р о - з а п а д н о г о  п р о ­
долж ен ия  У р а л ь с к о г о  х р е б т а ) ,  в к о то р ы х  ор о н и м и я1 п р е д с т а в л е н а  д о с т а ­
точно с и с т е м н о ,  т , е  д а н о  п о с л е д о в а т е л ь н о е  описание  оронимов по 
маршруту эк с п е д и ц и и  л Р ассм о тр им  их*
А Шренк "П утеш ествие  к с е в е р о - в о с т о к у  е вр о п е й с к о й  России  ч р е з  
тундры с а м о е д о в  к Северным У ральским го р а м  в 1837 г о д у " .  Это д в у х ­
томное описание п у т е ш е с т в и я  ч е р е з  М а л о з е м е л ь н у ю  и Б ольш ѳзѳй е л ь с ­
кую тундры* в д о л ь  х р е б та  Пай-Хой д о  за п а д н ы х  с к л о н о в  с е в е р н о й  ч а с ­
ти П о л яр н о го  У рала  Т е к с т  вышел на немецком я з ы к е 1 Р у с с ки й  п ѳ р ѳ -
І ;  С м 7 Г  Schrenk:  A,G* й е ізо  n a c h  dem H o r d o e t e n  d e s  e u r o p a i s c h e n  
Ru3e l a n d s .  D o rp a t*  1 8 4 9 ,  * H i s t o r i s c h e r  B e r i c h t .
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вод п е р в о г о  тома был опу б ли ко ван  в 1855 г * 2 Особую ц е н н о с т ь  и с с л е ­
дованию Шрѳнка придают переводы  н е н е ц к и х  н а з в а н и й :  Пай-Хой и Поля­
рный Урал -  . окончание п у т е ш е с т в и я  по н е н е ц к о й  т е р р и т о р и и ,  к 
этому времени был н ак о п л ен  д о с т а т о ч н ы й  опыт общения с п р о в о д н и к а ­
ми и пѳ рѳводчикаы и -нѳнцам и*  Н емецкая п е р е д а ч а  н е н е ц к и х  топонимов 
вес ьм а  о р и г и н а л ь н а :  А,Шрѳнк в в о д и т  спец иф ич еские  зн ак и  дл я  о б о з н а ­
чения з в у к о в ,  не с в о й с т в е н н ы х  немецкому я з ы к у :  а ,  ё ,  о ,  и  -  для  
о б о з н а ч е н и я  гл а с н ы х  по с л е  м ягк и х  с о гл а с н ы х  (H u d e ,  T o o n d e l a h a ) ;  а , 
g ( H e d a g o i w o p a j )* g ( P a d a j a g o j ) *  В р усском  п е р ев о д е  надстр о ч ны е  
зн ак и  не были у ч т е н ы ,  и э т о  пр и вел о  к оольшим искажениям в п е р е д а ­
че н а з в а н и й .
Э Х Д о ф н а н  "Северный Урал и б е р е г о в о й  х р е б е т  П ай-Х ой"5 * Книга 
со держ ит  материалы  экспедиц ии  1848 г » ,  снаряж енной  И и пѳраторсш ш  
Русским  Г ео гр аф и ческ и м  о б щ е с т в о м ,1-  п е р в о г о  с и с т е м а т и ч е с к о г о  и с с л е ­
д о в а н и я  т ер р и то р и и  П ай-Хоя и П олярного  Урала* Книга вышла о д н о в р е ­
менно на н ем ец ко м ^  и р усском  я з ы к е ,  причем р у с с к и й  т е к с т  -  э т о  п е ­
р е в о д  с нем ец кого»  О р о н ш и я  п р е д с т а в л е н а  в т е к с т е ,  в описании р а б о ­
ты эк сп еди ц и и  ( р а с с м а т р и в а л и с ь  немецкое  и р у с ск о е  и з д а н и я )  и на 
к а р т е  ( и с п о л ь з о в а н  то ль к о  ее нем ец ки й  в а р и а н т )  Больш инство  о рони -  
мов Гофмана -  н е н е ц к и е ,  с о с т а в л я ю т  хантыйские н а з в а н и я ,  кроме 
т о г о ,  Э Д .Г о ф м а н  вв о ди т  с о б ств ен н ы й  топоним -  ^ К о н с т а н т и н о в  К а ­
мень* В целом орониммя в труде Гофмана бол ее  п е с т р а я ,  чем у Шрѳн- 
к а ,  и в отношении т е р р и т о р и и ,  и язы ков  и с т о ч н и к о в ,  и с р е д с т в  п е ­
р едачи»
Д*Ф»Юрьѳв "Т опограф и ческое  описание С е вер н о го  У р ал а ,  и с с л е д о ­
в а н н о го  Уральскою экспѳдициѳю  в 1847 и 1848 г о д а х " 5 » Э тот  источник  
можно р а с с м а т р и в а т ь  как  дополнение  к м атер иал ам  Гофм ана,  п о с к о л ьк у  
авторы  были у ч а с тн и к ам и  одной эк спедиции»  О сновная ц е н н о с т ь  э т и х  
м а т е р и а л о в  в том, что  они с о д ер ж а т  записанны е  п а р а л л е л ь н о  с Гофма­
ном р у с ск и е  формы местных н а зв а н и й *  . 6
2* Шрѳнк А* П утеш ествие  к с е в е р о - в о с т о к у  е в р о п ей ск о й  России» СПбѵ, 
1855»
3* Гофман Э Д *  Северный Урал и б е р е г о в о й  х р е б е т  Пай-Хой* СПбѴ(
1856» ф
4» Hofmann E»r, .K o w a ls k i  М. В ег  n o r d l i s o h e  U r a l  u n d  d a s  K n s t e n g o -  
b i r g e  JPai-Ghoi.* S t  « - P e t e r s b u r g ,  ’1896» Bd»2»
5* Ц р ь ѳ .в / Д * Ш п д г р а ф и ч в с к о е  одиоание С е в е р н о г о  У р а л а ,  и о а л е д о -  
в а н н д г с  іУіратььсіКОю эк с п е д и ц и е й  в 1847. $ 1 8 4 8  р о д а х *  СПб, , JOBS?#*
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0 > 0 * Б ак л у н д  "Общий о бзо р  д е я т е л ь н о с т и  эк с п е д и ц и и  б р а т ь е в  К у з ­
нецовы х на Полярный Урал летом  1909 г о д а " 6 . О .О .Б а к л у н д ,  научный 
р у к о в о д и т е л ь  э к с п е д и ц и и ,  з н а л  и и с п о л ь з о в а л  м атериалы  прошлых п у ­
теш ествий.,  в том числе труды А.Г.Ю рѳнка и Э .К .Г о ф м а н а ,  и одна из  
о с о б е н н о с т е й  э т о г о  и с с л е д о в а н и я  -  попытка п р о в е р к и  данны х Гофмана,  
в том числе  и е г о  оронимии. Это и с с л е д о в а н и е  п р и м е ч а т е л ь н о  тем ,  
что  оронимия х р е б т а  П о л яр н о го  Урала в том в и д е ,  к ак  она п р и в е д е н а -  
ОГО .Баклундом , ф а к ти ч ес к и  с в и д е т е л ь с т в у е т  об о т с у т с т в и и  там о р о ни -  
мии: н а з в а н и я  Гофмана не  н а х о д я т  п о д т в е р ж д е н и я ,  записанны е  им с а ­
мим о р они мы а в т о р  с ч и т а е т  неустойч ивы м и ,  случайными (Х ар -Н ау р ды -  
Кѳу -  "Камень, где  п р о с к а к а л  о л е н ь " )  или чи сто  описательны ми ( г . Л о н -  
г о т - Ю г а н - т а й - к ѳ у  -  "Г ора  в вершине р е к и " )  и в в о д и т  р у с с к и е  "мемори­
а л ь н ы е"  н а з в а н и я  (г* Г о ф м а н а ,  г Д у з н ѳ ц о в ы х ) .
П оследний  р а с с м а т р и в а е м ы й  источник  -  современны е карты* Это 
самый б о г ат ы й  и с т о ч н и к ,  п р и м е ча тел ьн ы й  т ем ,  что  о т р а ж а е т  полное  г о ­
с п о д с т в о  коми топонимии и с и с т е м а т и ч е с к о е  по явление  р у с с к о й  топони­
мии на  д а н н о й  т е р р и т о р и и >
Ка)кдый из  данны х письменны х  и с то ч н и к о в  лишь в о п р е д е л ен н о й  
с т е п е н и  о т р а ж а е т  существующую р е а л ь н о с т ь  -  оронимичѳскую систем у»  
Сравнение  р а зн о в р е м е н н ы х  и с т о ч н и к о в ,  фиксирующих определенн ы й  э т а п  
р а з в и т и я  оронимичѳской си ст е м ы ,  д а е т  п р е д с т а в л е н и е  об ее  эволю ции.
Кроме т о г о  * материалы  и с т о ч н и к о в  имеют очевидные р асхож дения  
в с р е д с т в а х  п е р е д а ч и  н а з в а н и й ,  с п о с о б а х  п о д ач и  топонимии (н а  к а р т а ,  
в т е к с т е ;  на о пределенн ом  я з ы к е ) ,  н а к о н е ц ,  пр о д то  в у с л о в и я х  .сбора 
топонимии -  и л и н г в и с т и ч е с к и х ,  и п р о с т р а н с т в е н н о -в р е м е н н ы х *  Сопос­
т а в л е н и е  р а зн о р о д н ы х  и с то ч н и к о в  п о з в о л я е т  с у д и т ь  о специфике п и с ь ­
м ен ного  и с т о ч н и к а  к а к  хранилища Фогіонимии вчобща -  з д е с ь  важен в о ­
пр о с  о т о ч н о с ти  п е р е д а ч и  н а з в а н и й ,  об о бъ ек ти в н о сти ,-  д о с т о в е р н о с т и  
м а т е р и а л а ,  о влиянии опр едел енн ы х  у с л о в и й  фиксации топонимии -  то 
е с т ь  в о п р о с  о с о о т в е т с т в и и  р е а л ь н о й  и пи сьм енн ой  топоним ии.
Д ал ее  эт и  д в а  а с п е к т а  р а с с м а т р и в а ю т с я  с о о т в е т с т в е н н о  в р а з д е ­
л а х :  .
1 )  наблю дения  над  п е р е д а ч е й  н а з в а н и й  в письменных и с т о ч н и к а х ;
2 )  отраж ение  эволюции ороням ичѳской  системы  в письменных и с ­
т о ч н и к а х .
6 ,  Б а к л у н д  0 * 0 .  Общий о б зо р  д е я т е л ь н о с т и  эк с п е д и ц и и  б р а т ь е в  К у з н е ­
цовы х на Полярный Урал летом  1909 г о д а ,  С П б ,,  1 9 ГО*
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I*  Наблюдения над  п е р е д а ч е й  н а з в а н и й  в письменных и с т о ч н и к а х .  
Выбранные письменные источники  о бъ ективно  д е л я т с я  на д в е  
гр у п п ы :  оригинальные* которы е  дают первичное  отражение топонимии* 
и переводны е*  передающие э т о  отражение *
Примером того* н а с к о л ь к о  отличаю тся  п е р в и ч н а я  и в то р и ч н а я  п ѳ -  
рѳдачи  в письменных и сточ никах*  может с т а т ь  с р авнение  оронимии в 
т р у д а х  Э К .Гофмана и А,И,Шрѳнка и в их  п е р е в о д а х  на р у с ск и й  язык* 
Для с р а в н е н и я  эт и  источники  выбраны еще и потому* что и х  м ат е р и ал  
можно отож д ествить*  у ч и ты в ая  г е о г р а ф и ч е с к о е  положение и сем анти ку  
н а з в а н и й  ( т а к  к а к  обоими авто р ам и  д а ю т ся  п е р е в о д ы ) ;  кроме того* в 
той  части*  где с о в п а д а е т  т е р р и т о р и я  иссл едо ваний*  источники  с о д ѳ р ^  
жат м а т е р и а л  о дн ого  язы ка  -  н е н е ц к о г о ,  и с у д и т ь  о п е р е д а ч е  ими з в у ­
к о в  можно на оснодѳ фонетики к о н к р е т н о г о  языкаѵ
О тож дествленны е оронимы приведены в следующей т а б л и ц е : -
о
Шренк ‘ Гофман
р у с с к а я н е м ец ка я н ем ец кая р у с с к а я
п е р е д а ч а пер ед а  ча п е р е д а ч а п е р е д а ч а  .
С уввумбай SuY/wumbaj S iw e -Р аё Сивѳ-Пай
Паридѳнопай P a r id e n o p a j P a r id ie n j  e~Pae П а р ид іѳ ньѳ -П ай
Н адайлай N a d a jp a j H ja d e -P a e Ньяда-Пай
ПѳумбаЙ Peumba;] Peum-Pae Пѳум-Пай .
В асаим бай W asaimbaJ Y /asae i-P ae В асаѳй-П ай
ПугучѳмбаЙ PuguMembaj P u h u ts e -p a e П у г у т с е -Пей
П а н зе р л ах ѳ P an3ex 'laha P e n s o la h a П ѳн сѳлага
Яранѳй J a ra n e j J a ra n e i Я раней
С алѳбай S a le b a j S a l.je~ P ae С алье-П ай
П а д а я г о й P ada j ago;} P aeda j a П айдая
Х уптанбай H u p ta n b a j H uup.ta-Pae Хупто-Пай
Л ад х ай б ай L a d h a jb a j L ja d a h e i ' Д ьядагѳ й  •
С а в г а й б а й S a w g a jb a j Sawa-Pae -  •
В ойдараха W o jd a ra h a W ederaha-P ae
С и н д у п а й ' S in d u p e ^ S id y -P a e СидмЧІай
Сундѳ ба й . Sundebeg S undy-P ae -
І о н д а н е й г о й J o n d a n e jg o j J o d e n e j I  оде ней
Н ѳупай Neup^J N eu-P ae -
П айгой P a jg o j P a e -c h o i ПаіѴХой
Минисѳйпай b t ln is e jp a j M in is s e i Минисѳй
Г а т о у м б а й G atoum b^j G n e t ju - P a e ' Гнотыо-Паѳ.Нетью-Паѳ
С о по став л ен ие  форм Шренка и Гофмана п о д т в е р ж д а е т  версию 
А Д .М а т в ѳ ѳ в а  о то ж д ес тв е  н а з в а н и й  горы Г а т о  и Нѳтью на Полярном 
Уралѳ^* Отождествленные н а з в а н и я  Шренка и Гофмана выявляют с л е д у ­
ющие с о о т в е т с т в и я  в н ѳ н ѳ ц к о д  граф ике  обоих а в т о р о в  (первыми п р и в о ­
д я т с я  зн ак и  Ш ренка):
I )  t a  -  t j а ( г д е  t  -  к а к о й - л и б о  с о г л а с н ы й ,  а  -  к а к о й - л и б о  
г л а с н ы й ) :  ITadili.lpiLi—  IT,j a d e - Рае* L a d h a j b a j  -  L .jad a h e i ;  S a l e b a j  -  
S a l . i e - P a e .
2^ a  —  e : N a d a j p a j  -  N j a d e - P a e
\ae :  W asaim ba j  -  W a s a e i - P a e  И ВСѲ сло в а  с термином ( b ^ j )  -  р а еa : .  S a w g a jb a j  -  S a w a -P a e .
3 )  одни и те же основы оформлены Шренком к ак  m b a j/n b a j , а 
Гофманом -  Р ае: Suwmimbaj -  S iw e -P a e ; V /asa im ba j -  W a s a e i-P a e ; 
Pugunembaj -  P u h u ts e -P a e ; H u p ta n b a j -  H u u p ta -P a e .
т а к т и ч е с к и  эт и  формы с о о т в е т с т в у ю т  ненецком у ’п а й ^ п э ) ,  где » -  
о бо зн ач ен и е  з в о н к о й  г о р т а н н о й  н о с о в о й  смычной фонемы, с помощью 
к о т о р о й  о б р а зу ю т ся  в ненецком  языке  п р и л а г а т е л ь н ы е  и к о т о р а я  о зв о н ­
ч а е т  последующий согласны й*  С о п о с та в л ен и е  э т и х  форм п о к а зы в ае т*  
что  Шрѳнк п е р е д а в а л  эту  фонему, о траж ая  о зв о н ч ен и е  последую щего с о ­
г л а с н о г о  и и з о б р аж а я  го р та н н у ю  смычку ч е р е з  m (n )  Гофман же либо 
п р о с т о  и г н о р и р о в а л  э т о т  звук* либо у ч е л ,  что  о зво нч ен ие  з д е с ь  я в л я ­
е т с я  позиционным, и д а л  ф онем атическое  н а п и с а н и е .
Бели  еще у ч е с т ь ,  что  р у с ск о е  у традиционно п е р е д а в а л о с ь  л а ­
тиниц ей  к ак  ои и и  (ч т о  с о о т в е т с т в о в а л о  р у сск и м  граф ическим  в а р и а н ­
там )  и что •§ и g n  -  э т о  ф а к ти ч ес к и  одно н а п и с а н и е ,  то мы п о лучаем  
следующее с о о т в е т с т в и е :п Ч . УШрѳнк: G а  -  t o u  -  mbaj
1 ■ '  1 1 Гофман: Gn -  * е -  t j u  -  р а е  ,
т , ѳ  ненецкие  формы полностью  с о о т в е т с т в у ю т  д р у г  д р у г у .  <ьорыы ни 
Г а т о у м б а й  и Г н ѳ тью (Н етью )-П ай  иллюстрируют н е с о в е р ш е н с тв о  р у с с к о й  
п е р е д а ч и  нем ецких  форм, сделавш ей  их  внешне н есо п о стави м ы м и ,
С о п о с т а в л я я  немецкие и р у сск и е  формы н а з в а н и й  Шрзнка и Гофма­
н а ,  можно прийти к выводу* что  искаж ение р у с с к о й  гр аф и к о й  нем ец ки х  
форм шло двумя п у т я м и :  I )  упрощение зн а к о в  п у там  с н я т и я  в с е х  д о п о л ­
ни тел ьны х  з н а ч к о в  и потом т р а н с л и т е р а ц и я  ( т а к  в р у с с к о й  граф и ке  п е ­
р е д а ю тс я  немецкие формы Шренка) и 2 )  п р о с т а я  т р а н с л и т е р а ц и я  б а з
f : М атвеев  АЛСѵ От Пай-Хоя до Цугоджар* С в е р д л о в с к ,  1984* С*46*
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у ч е т а  при няты х  а втором  нем ец ко го  т е к с т а  с п о со б о в  п е р ед ач и  о т д е л ь ­
ных з в у к о в  ( т а к  р у с с к а я  графика, о т р а ж а о і  немецкие топонимы Гофма- 1 
н а ) *  П ер ед ач а  топонимии н е р у с с к о г о  и с т о ч н и к а ,  не учитывающая п р а ­
вил* по которым в этом  и с то ч н и к е  п е р е д а ю т с я  н а з в а н и я ,  и с к у с с т в е н ­
но с о з д а е т  в а р и ан та  н а зв а н и я *  не существующие в д е й с т в и т е л ь н о с т и *  
однако  эти  варианты* б л а г о д а р я  большей и з в е с т н о с т и  р у с с к о г о  т е к с ­
т а ,  шире р а с п р о с т р а н е н ы ,  чем нерусские  формы, которые явл яю тся  п е ­
рвичным отражением топонимии/ В данном с л у ч ае  дл я  о знаком ления  с 
топонимией и с то ч н и к а  почти в с е г д а  и с п о л ьзу ю тс я  не немецкие ориги­
налы , а р у с ск и е  п ер ев о д ы ,  которы е сильно  и с к аз и л и  топонимию Гофма­
на и тем более  Шрѳнка;. Влияние же пи сьм ен н о го  исто ч ника  ( в  том чи­
сле  и п е р е в о д н о г о )  трудно п е р е о ц е н и т ь :  э т о  основное с р е д с т в о  с о х ­
р а н е н и я  топонимии о п р е д е л ен н о го  п ер ио да*  Поэтому особенно  важно то 
в каком виде он ее  с о х р а н я е т *  . '
Можно* н а в е р н о ,  г о в о р и т ь  о том , что письменный и с т о ч ш й  оказы ­
в а е т  влияние  и на будущее топонимии на описанной им т ер р и т о р и и :  он 
д а е т  традицию п е р ед ач и  местных н а з в а н и й .  Можно п р о с л е д и т ь  э т о  по 
исследуем ы м  и сточникам  на примерз одного  г е о г р а ф и ч е с к о г о  термина 
Н енецкий  термин " го р а*  к а м е н ь "  -  л э ,  Т Л ех тис^л о 8 п е р е д а е т  
е г о  зв у ч ан и е  к а к  [рА е]*  о т р аж ая  ди ф то н ги ч еск и й  х а р ак т ер  г л а с н о г о  
На р у с с к и й  язы к термин п е р е д а е т с я  к ак  пэ> АЛ'ЫНренк в 1837 гѵ з а п и ­
с а л  е г о  к а к  p ^ j t о т р а з и в  зв у к  средн ий  между [ а ]  и [ у ]  , то е с т ь  [ а ]  
по Т Л ѳ хти сало  с призвуком  [ѳ ]  П е р е д а в а т ь  на р у сск и й  язык з а п и с а н ­
ный Шрѳнком термин надо к а к  п э  или п э э ,  но немецкую п е р е д а ч у  у п р о о -  
тидк -  в л и т е р а т у р у  вошло сло во  пай,.
В 1848 г ,  Э К,Гофман п е р е д а е т  э т о т  термин к ак  рае, т е почти .
в полном с о о т в е т с т в и и  с изображ ением  Т ,Л ѳ х ти са л о  С л е д о в а т е л ь н о * 
р у с с к а я  п е р е д а ч а  должна бы ть :  пэ* З в у к  [ j ]  Гофман п е р е д а е т  либо 
ч е р е з  i  ( J a r a n e i ) ,  либо ч е р е з  і (Jam - Г а е ) ,  ни р а з у  ч е р е з  ѳ* п о э т о ­
му н е т  н и к а к о го  о с н о в ан и я  п е р е д а в а т ь  ѳ Г-офмана р у с с к о й  й* А р у с ­
ский  п е р е в о д ч и к  в с е - т а к и  д а е т  всюду п а й ,  может быть.*, и потому* что
был зн ак о м  с  опубликованным за  го д  до э т о г о  р усским  п ер ев о д о м  
Шрѳнка* •
0 , 0  Б а к л у н д  в 1509 г* на территории* где Гофман не был (а  Б Д -  
клунд  п р о в е р я л  м а т ѳ р и а ш  Г о ф м ан а ) ,  з а п и с ы в а е т  Яро-Пэ,  Ямбу-Пэ, а 
■ там ,  где  и х  маршрута п е р е с е к а л и с ь ,  -  П арисѳй-П ай ,  Х оим -П ай . КромЬ • 
т о г й ,  у п о т р е б и в  впервые в т ек с т а  топоним Х арап э ,  он п р и во д и т  в
8 L e h t i s a lo  Т . Ju ra ko sa m o je d ise h e s  w o r te rb u c h .  H e ls in k i ,  1956* 3 * 3 4 ^
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с к о б к а х  Харапай-: К а ж ется  сомнительным, что  Б а к л у н д  о т р а ж а е т  фоне­
ти ч е ск и е  в ар и ан ты ,  скорбѳ  в с е г о ,  он п р и в о д и т  "л и т ер а т у р н у ю "  форму, 
т е ,  т у ,  к о т о р а я  была у Гоф м ана.  На соврем ен ны х  к а р т а х ,  о с н о в а н ­
ных на полевы х  с б о р а х ,  н е н е р н и й  термин в е з д е  п р и в о д и т с я  в форме, 
н аи бо л ее  бл и зк о й  к я з ы к у - и с т о ч н и к у ,  -  пэ* Но на них о с та ю тс я  уже 
и с т о р и ч е с к и  за к р еп и в ш и е с я  (потом у  что  повторены  во многих  п и сь м ен ­
ных и с т о ч н и к а х )  Пай-Хой, П ай -Е р ,  Пайпудынский Х р е б е т ,  Л аптапай*  
Термин пэ  -  один и з  самых р а с п р о с т р а н е н н ы х ,  он п е р е в о д и т с я  и в о с ­
с т а н а в л и в а е т с я  в ф о нетически  п р а в и л ь н о й  форме. Но е го  " л и т е р а т у р ­
ный" в а р и а н т ,  в а р и а н т ,  являю щийся, по с у щ е с т в у ,  искаж ением и фоне­
т и к и ,  и п е р в о й  е го  фиксации ,  п р о д о лж ает  о к а з ы в а т ь  свое  влияние*
2* Отражение эволюции оронимичѳской системы в письменных 
и с то ч н и к а х »
Материалы и с сл еду ем ы х  и сто ч н и к о в  п е р е с е к а ю т с я  на д в у х  т е р р и ­
то р и я х  -  Пай-Хой и во сто чн ы й  скл о н  хребта  П о лярного  Урала* Эти р а ­
боты отли чаю тся  и по х а р а к т е р у  оронимии, и по и с т о ч н и к а м ,  ее о т р а ­
жающим, поэтом у  они должны р а с с м а т р и в а т ь с я  о т д е л ь н о ,
Оронимия Пай-Хоя отраж ена  в д в у х  и с т о ч н и к а х  -  в м а т е р и а л а х  
Шренка и Гофмана -  и и м е ет  дв е  общие д л я  них ч ер ты :  о дн о я зы чн о с ть  
(о ба  а в т о р а  п р и в о д я т  т о л ь к о  ненецкую оронимию) и п о д р о б н о с т ь  (н а  
Пай-Хоѳ Гофман при вод ит  26 н а з в а н и й ,  42% в с е х  записанны х  оро ни м о в , .  
а в е д ь  э т о  п р и б л и зи т е л ь н о  т р е т ь  о б с л ед о в а н н о й  им территории .;  Шрѳнк 
д а е т  42 о р о н и м а ) .
П о д р о б н о с ть ,  б о г а т с т в о  нен ец к о й  оронимии с в и д е т е л ь с т в у е т  о 
прочном освоении  ненцами д а н н о й  т е р р и т о р и и ,  а ф а к т и ч е с к и ,  и о п о с -  * 
т о я н с т в е  ее  н а с е л е н и я  П о с то я н с т в о  н е н е ц к о г о  н а с е л е н и я  Пай-Хоя мо­
жет о т р а ж а т ь с я  и в со х р ан ен и и  топонимии -  материалы ср авни ваем ы х  
и с то ч н и к о в  со дер ж ат  17 общих н а з в а н и й .  Другими с л о в а м и ,  Гофман во 
в р ем я  о в о е й  эк спедиц ии  за ф и к с и р о в а л  40% оронимов Шренка, что с в и ­
д е т е л ь с т в у е т  о большой с те п е н и  с о х р а н н о с т и  н а з в а н и й .  Можно, к о н е ч ­
н о ,  предпо л о ж ить ,  что  Гофман был знаком  с м атер иал ам и  Шренка и про­
с т о  п р о в е р я л  и х ,  но этом у н е т  н и к а к и х  с в и д е т е л ь с т в  в е го  р а б о т а х ѵ 
Н а о б о р о т ,  с о б с т в е н н а я  с и ст е м а  г р аф и ч е ск о й  п е р е д а ч и  н е н е ц к и х  н а з в а ­
н и й ,  отличные от  Шренка и н те р п р е та ц и и  одних и т ех  же топонимов 
( с р ,  В а с с а е й -П а й  -  "Гора с т а р ц е в " ,  "С едая  г о р а " ,  у Шренка -  " С і а -  
ри к о в а  о к а л а " )  г о в о р я т  о том ,  что  Гофман не у ч и ты в ал  м а т е р и а л о в  
Шренка и ,  с л е д о в а т е л ь н о ,  одни и те же топонимы были зафиксированы  
н е за в и с и м о  д р у г  о т 'д р у г а ,  Это может служ ить  д о к а з а т е л ь с т в о м  и з в е с -
-  1 2 4  -
юности и д о с т о в е р н о с т и  отраж енной  в данны х и с т о ч н и к а х  ор они мни. 
С р а вн и в ая  м атериалы  Шренка и Гофм ана,  можно прийти к вы воду ,  что 
орониния Пай-Хоя была в основном о б щ еи зв ес тн о й  среди  н е н е ц к о го  н а ­
с е л е н и я  и д о с т а т о ч н о  усто йч иво й*  Условие же с о х р ан е н и я  топонимии -  
п о с т о я н с т в о  л и н г в о - э т н и ч ѳ с к о й  ситуаци и  на д а н н о й  т е р р и т о р и и ,  п о э -  
тоі4У можно с ч и т а т ь ,  что Пай-Хой в с ер е д и н е  XIX в* н а х о д и л с я  в с т о ­
роне от  зоны а к т и в н о г о  в за и м о д е й с т в и я  н а р о д о в  и я з ы к о в .  Вопрос т о ­
лько в том* можно ли с ч и т а т ь  промежуток в I I  л е т  ( 1 8 3 7 - 1 8 4 8 )  д о с ­
таточным д л я  т о г о ,  чтобы г о в о р и т ь  об у с т о й ч и в о с т и  топоним и ческой  
системы*
В этом  смысла работы по оронимии П олярного  Урала отражают 
г о р а з д о  больше удаленны е  д р у г  от  д р у г а  по времени этапы  с у щ е ст в о ­
в а н и я  оронимической  с и сте м ы :  1848 г* (ороним н я  в т р у д а х  эксп еди ц и и  
Гофмана* в данном с л у ч а е  они р а с с м а т р и в а ю т с я  к ак  один и с т о ч н и к ) ,  
1909 г ,  ( о р о ш и ш я  в описании Б а к л у н д а )  и с ер е д и н а  XX в .  ( с о в р е м е н ­
ная  к а р т о г р а ф и ч е с к а я  о р о н и ш ш ) ,  Т ерритория*  на к о то р о й  м атериалы  
данны х и с т о ч н и к о в  п е р е с е к а ю т с я  -  восто чн ы й  скл о н  и в о д о р а з д е л  х р е б ­
та П олярного  У р ал а .
Из э т и х  и с то ч н и к о в  н а и б о л е е  любопытно и с с л е д о в а н и е  0 , 0 , Б а к л у н ­
д а ,  сви д е те л ьс тв у ю щ е е  об о т с у т с т в и и  общ еи звестн ой  оронимии на т е р ­
р итории  П олярного  Урала В т е к с т е  Б ак лу н да  мы находим :  "Наши о с т я ­
к и -п р о в о д н и к и  д о р о г у  зн али  в е л и к о л е п н о ,  но н а з в а т ь  отдельную г о р ­
ную вершину они не могли* Высокие к онические  вѳршиш в в е р х о в ь я х  
р еки  Л о нго т  они назы вали  Л о н г о т - і о г а н - т а й - к ѳ у *  тѵѳ* к ам ень ь верши­
не реки  Лонгот, .**  Великолепные альпий ские  пики в вершине р .Х а д а т а  
не имели н а з в а н и я ,  з а т о  г о р а  в вершине р Д о л о н г  имела н а зв а н и е  к ак  
бы с е м е й с т в е н н о е ,  и з в е с т н о е  2 - 3 - м  с ем ья м ,  причастным к событию, 
с в я з а н н о м у  с н а з в а н и е м :  Х а р -н а у р д ы -к ѳ у ,  т е *  бык п е р е с к о ч и л  и т . п .
С такими н а зв а н и я м и  с о б с т в е н н о  н е л ь з я  и с ч и т а т ь с я ,  т Д *  они дана  
с р еди  едино п л ем еннико в  мало и з в е с т н ы ,  и н а з в а н и я ,  данные Гофманом 
с З а п а д н о г о  с к л о н а ,  едва  ли даже с за п а д н о й  стороны у д а с т с я  в о с с т а ­
н о в и т ь  на м е с т е " 9 * О б ъясн яет  он о т с у т с т в и е  н а з в а н и й  следующим о б р а ­
зо м :  "От ч е г о  э т о  о т с у т с т в и е  н а зв а н и й  з а и в и с т ,  трудно с к а за т ь * .  Мо­
жет бы т ь ,  э т а  г о р н а я  п о л о са  в то в р е м я ,  к о гд а  по ней  о х о т и л и с ь  й 
с т р а н с т в о в а л и  сам о еды ,  и з о б и л о в а л а *  к а к  и заним аем ая  этим  ш  п л е ­
менем к С еверу  от  Урале т у н д р а ; названиям и*  которы е з а т е м  б н /ш ’ з а ­
9* В ак лу н д  0 , 0 *  Э ксп едиция  б р а т ь е в  К у зн ец о в ы х  на Полярный Урал м *  
том 1909 года*. < Ж * *  1 9 Ш* С-8-9*.
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быты; может б ы т ь ,  о т т о г о ,  ч т о  о о т я к я  ( и  з ы р я н а ) ,  пользую щиеся э т о й  
п о л о с о й *  к а к  д о р о г о й  к  северны м  т у н д р а м ,  с т р а н с т в о в а л и  п осѳм ай но  к 
п о э то м у  нам ер ен н о  на н а з ы в а л и » , » горы  специальными именами» Почему 
ка на З а п а д н о й  с тороне  и м е е т с я  целый р я д  н а з в а н и й ?  Гофман п о л ь з о ­
в а л с я  в к а ч е с т в е  п р о в о дн и к о в  К о л в и н ы ш ш  Самоедами и ,  быть мож ет .
у н и х  то гд а  еще с о х р а н и л и с ь  н а з в а н и я  на  с т о л ь  близком  км Камне и 10
Таким о б р а зо м ,  Б а к л у н д  в ы д е л я е т  д в е  возможные причины о т с у т с т в и я  
н а з в а н и й :  I )  в отличие  от не н ц е в *  п р оводн м ки -хан ты  на знаю т н а з в а ­
ний и 2 )  м а л о и э в ѳ с т н о с т ь ,  "сем ейны й"  х а р а к т е р  сам и х  н аи м е н о в ан и й ,  
в том числе  я н аи м е н о в ан и й  Гофмана Д е й с т в и т е л ь н о ,  Б а к л у н д  при ц е ­
л е н а п р а в л е н н о й  п р о в е р к е  м а т е р и а л о в  Гофмана з а ф и к с и р о в а л  лишь п я т ь  
общих с  ним н а з в а н и й  (н е  с ч и т а я  К о н с т а н т и н о в а  К а м н я ) ,  и э т о  можно 
было бы с ч и т а т ь  д о к а з а т е л ь с т в о м  м а л о и з в ѳ с т н о с т и  н а зв а н и й  Гофмана 
( а  э т о  д а в а л о  бы определенную  х а р а к т е р и с т и к у  е г о  оронимии)» Решить 
э т о т  в о п р о с  помогаю т соврем енны е  к а р т о г р а ф и ч е с к и е  м атериалы » Б с л е ­
дующей т аб л и ц е  д л я  с р а в н е н и я  п р и в о д я т с я  оронйМы Гофмана (о т н о с я щ и е ­
с я  к  п е р ес е к а ю щ ей с я  т е р р и т о р и и )  я  с о о т в е т с т в и я  а «  у  Б а к д у н д а  к на j 
со вр ем ен н ы х  к а р т а х »
Э к сп ед и ц и я  Гофмана Б а к л у н д Современные к а р т а
г .Х а р а п е  г  Х а р ш іэ ,  Х ар ап ай
.г .К о н ст а н ти н о в  К а м ен ь  ^ .К о н с т а н т и н о в  К ам ень  
г .М и н и с ѳ й  Хр.МйНКСѲЙ
г.,А рко-П ай  -
г . Л ь я д а г е й ,  Ля д г э іі  
г .К у т а  -
г .П о е м б о й  -
г Н а т ь ю - П а й  г » Н ѳ т ь з
г .С а у р и - П а й  г  С аурйбу
г С а б р е й - П а й  . -
г »Х онды -Пай. Хазды-П ай 
г  Х у р о б ад а -П а й
г»Порочь-Ядыр-Пай -*
г Сартью-Пай
г,Пендырш-Пай
хр .Харапэмусюр 
г  .К о н с т а н т и н о в  К ам ень 
х р .М ан я сѳ й ,  г .Я й Н й о е й
р Х у у т а  
г ,П е м б о й  
Т»Нэтам-П э 
г  . Ху у х а -C a y  ре 8 
г  .Б а й д а р е т а - С в у р э й  
р Сабрию ( б а о . р . У с а )
р .С а р т ь ю  ( б а с . р . У с а )  
г .П ѳ н д и р м а -Н э
10 Б а к л у н д  0 . 0 »  О т ч е т  об эк с п е д и ц и и  б р а т ь е в  К у зн ецо вы х  на Полярный 
У р а л .  С П б .,  1 9 I I .  С * 4 5 .
г ,Е р к о к - П а й  
г .  Пай-Яр 
г  Самнек-П ай 
г .Л о р т о м о т о л а - П а й  
г  Х а б а р т а -К а у  
г  Пулари 
г .Н ѳ р а б и ,  Нярабе 
г .П и р б и ,  Пирбе 
г  Н г я д ѳ -Т ей -К ѳ у  
г ,Х у л ѳ н - Л а р - С и л ь - К е у  
г , Т у м б о л о в а -Т ей -К еу
г.Париш е
г .Н я л к ѳ в
г ,  Л о пта-К еу
г.Сат-Мони
г.Юр-Монит
г .Я н ѳ м а -К е у
г  Пай-Яр (южный)
С оврѳкѳннка  нарты подтверждаю т 50% (18  и з  3 6 )  оронимов э к с п е д и ­
ции Гофм ана,  что  с в и д е т е л ь с т в у е т  о д о с т а т о ч н о й  и з в е с т н о с т и  и у с т о й ­
чи в о ст и  н азв а н и й *  Стоит то л ь к о  з а м е т и т ь ,  что  т р а т ь  оронимов Гофкане 
п о д т в е р ж д а е т с я  косвенным о б р а зо м :  их основы с о х р ан яю тся  в с о вр е м ен ­
ных н а з в а н и я х  р ек*  в в е р х о в ь я х  к о то р ы х ,  судя  по г е о г р а ф и ч е с к о й  при­
в я з к а .  они расположены (н а п р и м е р ,  г .С а б р е й - П а й  -  в в ѳ р х о в ь а  р С а б -  
райю на со вр е м ен н о й  н а р т а ,  г .Н я л к ѳ в  -  в в е р х о в ь е  р . Н ё л н а ё г а н ) ,  Стро­
г о  г о в о р я ,  эти  основы, види м о ,  и с о х р ан я ю т с я  п о то м у ,  что  я в л я ю тс я  
основами гидр о н и м о в  ( о т  к о то р ы х  образованы  н а з в а н и я  г о р ) ,  а э то  с в и ­
д е т е л ь с т в у е т  о лучшем с о х р анени и  н а з в а н и й  р е к ,  т . а , о п я т ь  об о тн о си ­
т е л ь н о  б о л е е  бы стр о й  см ен яем о сти  оронимии. В целом, же современные 
к а р т о г р а ф и ч е с к и е  формы п о зво л я ю т  с д е л а т ь  вывод об у с т о й ч и в о с т и  и 
р а с п р о с т р а н е н н о с т и  н а з в а н и й  Гоф м ана,  с л е д о в а т е л ь н о ,  г л а в н а я  причина 
о т с у т с т в и я  н а з в а н и й  У Б анлунда  -  то ,  ч т о  е г о  проводникам и были х а н -  
ТЫ) не знающиз м е с т н о й ,  н е н е ц к о й  топонимий» о
О в л и я н и и ,  к о то р о е  оказываю т проводн ики  на отраж ен ие  оронамаа  
в п и с -м е н н ы х  и с т о ч н и к а х ,  уже говорилось,,.  Именно влияние) '  п р о в о д я к -  
к о в -и н ф о р м а н т о в  и п е р е в о д ч и к о в  о б ъ я с н я е т с я  п о явл ение  на с ев е р н ы х
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г .  Пай-Ер г  .П ай -Е р
г .С ом нем паи
р Л о х о р т а ,п е р е в а л  Л охорта
г . И г я д е й - т а й - к ѳ в
'
р е ки  І у и б я л а в а  ( б а с . р . У с а  
и р .В о й н а р )
р Н ё л к а ё га н  
г  Л ап та п а й
г  Пай-Ер (южный)
т е р р и т о р и я х  х а н т ы й с к и х  о р о н и м о в  Б а к л у н д а  я к о м и - з ы р я н с к и х  -  ш  с о в ­
р е м е н н ы х  к а р т а х .  С о п о с т а в л е н и е  и с т о ч н и к о в  д о в о л ь н о  п о с л е д о в а т е л ь н о  
о т р а ж а е т  п р о н и к н о в е н и е  на  с е в е р  х а н т ы й с к о й ’ т о п о н и м и и *
По м а т е р и ал а м  эк сп еди ц и и  Г оф м ан а ,  х анты йские  оронимы н а х о д я т ­
с я  на самом я г е  П олярного  У р а л а ,  в в е р х о в ь е  и с то к о в  Войкарз и Сыни 
Б а к д у н д  ф и к с и р у е т  ханты йские  оронимы в в е р х о в ь я х  р Л о н г о т ъ ё -  
г а н  и р ,Х а д а т а  и д а ш  в б а с с е й н е  р Б а й д а р а  та (ом* оронимы Е н з э р -  
K e y ,  С а у р -К еу )>  т е ,  п р и б л и з и т е л ь н о  на ЗСЭ км с е в е р н е е  тер р и т о р и и  
ханты по м ат е р и ал а м  эк с п е д и ц и и  Гофмана,.
На с оврем ен ны х  к а р т а х  пр о н ик но в ен ие  ханты на с ѳ в е р  Полярного  
Урала уже з а к р е п л е н о  (см  г  В ась кеу *  г » Я р к ѳ у ,  г  Сыум-Кѳу в б а с с е й н е  
р Л о н г о т ъ ё г а н ,  г .А й -Е м ы н г к е в  в б а с с е й н е  р Б а й д а р а  т а ) »  Если у Б а к л у н -  
да  х а н ты й с к ая  топонимия на т ер р и т о р и и  б о л е е  с е в е р н о й ,  чем т е р р и т о ­
рия  в о й к а р с к и х  ханты* может быть еще т о л ь к о  с л е д с т в и е м  и с п о л ь з о в а ­
ни я  на  э т о й  тер р и т о р и и  ханты в к а ч е с т в а  п р о в о д н и к о в ,  то современны е 
к а р т ы ; ско р б ѳ  в с е г о *  отражают р е ал ь н о е  прон икновен ие  ханты на с ев е р  
П о л яр но го  Урала*
П оявление  коми н а з в а н и й  на к р ай нем  с е в е р е  П олярного  У р а л а , по 
данным с о в р е м е н н о й  карты* м онет  быть р е з у л ь т а т о м  т о г о ,  чт о  п р о в о д ­
никами на э т о й  тер р и т о р и и  были и яѳ м ск и а  оленеводы*
В основном не эволюция я з ы к о в о г о  с о с т а в а  о р о н и ш ш , о тр аж ен н ая  
в письменных и с т о ч н и к а х ,  с о о т в е т с т в у е т  д е й с т в и т е л ь н о м у  п р о ц е с с у  в з а ­
и м о д е й с т в и я  я зы к о в  на э т о й  территории .,  так  к а к  о т р аж ае т  п о с т е п е н н о е  
о т с т у п л е н и е  н е н ц е в  на  с е в е р ,  в ы тесн ени е  и х  хѳнты^ и коми*. Еще в 1847 
г  и с с л е д о в а т е л ь  П риполярного  Урала л и н г в й с т  А ,Р ѳ г у л ч  п и с а л :  "Хотя 
Урал и я в л я е т с я  нам ,  даже д а л е е  и с т о к о в  Кары, населенны м  одними в о ­
гу лам и  и о с т я к а м и ,  однако  эт и  д в а  народа  с д е л а л и с ь  в ес ьм а  н е д а в н о  
е г о  о би та те л я м и *  За н е с к о л ь к о  п о к о л е н и й  т о т  т  Урал принадлеж а  л ^и с ­
кл ю чи тельно  с а м о е д а м ;  э т о  д о к а з ы в а е т с я  тем ,  что  имена в с е х  почти  
го р  з д е с ь  сам о едски е , ,  а не к о то р ы е  и з  н и х ,  в о г у л ь с к и е  и о с т я к с к я е *  
с у т ь  н и ч т о  иное к ак  переводы  имен с а м о е д с к и х " ^ *  Если р а с с м а т р и в а т ь  
эт и  выводы не т о л ь к о  по отношению к т ер р и то р и и  П олярного  Урала,, но 
и к а к  тенденцию в з а и м о д е й с т в и я  я зы к о в  на с ев е р е  У р а л а ,  то они п о л ­
ностью  п о д тв е р ж д аю т ся  к м ат е р и ал а м и  письменных источников*  отражаю­
щих б о л е е  север ну ю  т ер р и то р и ю .
I I *  ? 9г у л я  А, Письмо П Л Д ѳ ш і е н у  от  21 я н в а р я  1647 г* / /  Ban* ИРГО* 
СПгь t 1849* Кн ,3 .  С ,1 6  4»
Р у с с к а я  оронимия в этом  смысле я в л я е т с я  о с о б о й :  на кар т е  Б а к -  
лунда  "м ем ориальны е” р у сск и е  н а з в а н и я  п о я в и л и с ь  вне в ся к о й  о в я зи  с 
л и н г в и с ти ч ес к и м  окружением! появление  н а з в а н и я  К о н с та н т и н о в  Камень 
у Гофмана было ч и сто  п рои звольны м ; почти в с я  р у с с к а я  топонимия с о ­
временных к а р т  по я с н о й  ц ѳ л ѳ у с т а н о в к е  (в о с п о л н и т ь  пробель» на к а р т е ) ;  
пс  я в н о й  и з в е с т н о с т и  а в т о р о в  (топограф ы  и г е о л о г и )  может с ч и т а т ь с я  
и с к у с с т в е н н о й 1^,.
Поэтому р у с с к и е  н а з в а н и я  не м о гу т  быть связаны  с эволюцией е с ­
т е с т в е н н о й ,  р е а л ь н о й  топоним и ческой  системы* Так же невозможно г о ­
в о р и т ь  об эволюции р у с с к о й  топоним и ческой  системы по материала»! 
данны х  письменных и с т о ч н и к о в ,  потому что она не с у щ е ст в у ет  на м е с т ­
н о с т и ,  е д и н с т в е н н а я  сфера ее  с у щ е ст в о ва н и я  -  сами письменные и с т о ч ­
н и к и ., Тем б о л е е  п о к а за т е л ь н ы  н а з в а н и я  К о нстантино в  Камень* в в е д е н ­
ное Гофманом3 и г  Г р и г о р ь е в а *  придуманное Б а к д /н д о м :  оба они заф ик ­
сированы  на соврем ен ны х  к а р т а х .  Это н а гл я д н о  д е м о н с т р и р у е т  $ о л ь  пи­
сьменны х и сто ч н и к о в ' :  н а з в а н и е ,  заф и к си р о в ан н о е  в них* п овторен ное  в 
д р у г и х  письменных и с т о ч н и к а х )  с т а н о в и т с я  традиционным* а з а т е м  -  
официальным*
Анализ м ат е р и ал а  письменных и с то ч н и к о в  вы я вл я е т  следующие ч е р ­
ты оронймяи П олярного  У р а л а :  у
-  с ло ж н о сть  я зы к о в о го  с о с т а в а ,  отражающая специфику н а ц и о н ал ь ­
н о го  с о с т а в а  да н н о й  т е р р и т о р и и :  основную ч а с т ь  с о с т а в л я е т  н е н е ц к ая  
оронш шя* в меньшей с те п е н и  пр е д с та в л ен ы  х а н т ы й с к а я г коми и р у с с к а я  
о р о н ш д а і ;
-  по д ви ж н о сть  я зы к о в о го  с о с т а в а *  отражающая в заи м о дей ств и е  я зы ­
ков  д а н н о й  т е р р и т о р и и :  и с к о н н а я  оронимия -  ненецкая^  дл и те ль н е е  в р е ­
мя сущ ествую т ко нтакты  н е н е ц к о го  и ханты йско го  я зы к о в ;  в п о сл ед н ее  
в р ем я  ненецкую оронимию а кт и в н о  осваиваю т  и вытесняют коми и п о я в ­
л я е т с я  р у с с к а я  оронимия
Письменные исто ч ники  р азны х  л е т  определенным образом  отражаю* 
эволюцию оронимической  системы Полярного  Урала Т а к * .е с л и  в т р у д ах  
1837 и 1848 г ,  оронимия с е в е р н о й  ч а с ти  Полярного  Урала была п р е д с т а -
1 2 .  ^И скусствен ную  номинацию х а р а к т е р и з у ю т ;  наличие  я сно й  ц е л е у с т а -  
е о б к й * нап р ав лен н ы й  у ч е т  с в о й с т в  о бъ ек та^  и н д и в и д у зл ь н о с т ь  а в ­
т о р с т в а  ( в  широком смы сле)*  а во м ногих с л у ч а я х  -  произвольность  
а о ш ш а щ ш ” (М а тв е ев  А Д ,  Топоном астика  и с о в р е м е н н о с т ь  / /Б о д р ; ,  
о н о м а ст и к и .  Свердловск.,  1 9 7 4 .  С Л Х )*
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в л ѳ на  главным образом  ненецкими н а зв а н и я м и ,  то в м а т е р и а л а х  1909 г м  
и на соврем ен ны х  к а р т а х  в о с о б е н н о с т и ,  на э т о й  т ер р и то р и и  п о я в л я ­
е т с я  большое к о л и ч е с т в о  коми и р у с с к и х  то по ним о в ;  если  в м а т е р и а ­
л а х  1848 г ,  т о л ь к о  на юге П олярного  Урала был н е зн а ч и т е л ь н ы й  а р е ­
а л  х анты йской  топонимии, то по м атер и ал ам  1909 г* г р а н и ц а  ханты й­
ск о й  топонимии з н а ч и т е л ь н о  п р о д в и н у л а с ь  на с е в е р *  что  о т р ази л и  и 
соврем енны е карты*
С о п о с та в л ен и е  и с то ч н и к о в  п о д т в е р ж д а е т  специфическую  ч е р т у  о р о -  
нямии в целом -  ее  о т н о с и т е л ь н о  быструю с м е н я е м о с т ь  ( Э Д , Гофман в 
1848 г* п о д т в е р д и л  40$ н а з в а н и й  Шрѳнка, за п и с а н н ы х  в 1837 г* на 
да н н о й  т ерритории *  Б а к лу н д  в 1909 г ,  на общей с Гофманом т е р р и т о ­
рии смог  о т о а д ѳ с т в и т ь  2 5$  оронимов Гоф м ана;  современные карты с о х ­
ранили то ль к о  16$  н а з в а н и й ,  п р и веденны х  Б а к лу н д о м )
В м есте  с тем а н а л и з  письменных и с т о ч н и к о в  выявил следующие ти­
пы иск аж ений  топонимии:
1 )  и с к аж е н и я ,  связан н ы е  о п е р ев о д ам и  с н е м ец к о го  на р у сск и й  
язы к (п о с к о л ь к у  труды Э Д * Г о ф м ана  и АЛЧШрѳнка вышли в о ригинале  на 
немецком я з ы к е )  Р у с с к а я  п е р е д а ч а  оронимии в данном с л у ч ае  была в т о ­
р ичной  и и с к у с с т в е н н о  с о з д а л а  варианты н а з в а н и й :  Г ат о у м б а й  и Нѳтью- 
п а й ,  Л ад х айб ай  и Л ь я д а г ѳ й  и т * д , ,  в то врем я  к ак  немецкие варианты 
э т и х  н а з в а н и й  почти совпадаю т*
2 )  и ск аж ен и я ,  с вязан ны е  с конкретными услови ям и  за писи  топони­
мии, к о гд а  она ф и к с и р у е тс я  со сло в  п р о в о д н и к о в ,  адаптирующих и н о я ­
зычное н а з в а н и е  с р е д с т в а м и  с в о е г о  язы ка  (н а п р и м е р ,  есл и  п р о в о д н и к а ­
ми у Б ак лу н да  на н е н е ц к о й  т ер р и то р и и  были х а н ты ,  то н енецк ие  н а з в а - '  
ния з а п и с ы в а л и с ь  со с л о в  п р о в о д н и к о в  в х ан ты й ск о й  а д а п т а ц и и ;  то же 
можно о к а з а т ь  о нѳ н ѳ цко -ко м и  н а з в а н и я х  на крайнем  с е в е р е  П олярного 
У р ал а ,  отраженных на соврем енны х к а р т а х ,  Такие н а з в а н и я  м о гу т  быть 
не с т о л ь к о  следам и и н т е н с и в н о го  р а с с е л е н и я ,  например- ком и , ско л ь к о  
с в и д е т е л ь с т в о м  а к т и в н о с т и  к о м и -п р о в о д н и к о в )*
3 )  и с к аж е н и я ,  выявляемые с е м а н т и ч е с к и ;  э т о  н а з в а н и я ,  являющие­
с я  по сво ем у  зн ач ени ю :
а )  мемориальными -  в се  р у с с к и е  оронимы Б а к л у н д а  ( г .К у з н е ц о в ы х ,  
г Д н я з я  Голицына* г*Гофмана и і , д . ) ;
б )  временными* рабочими -  т о по гр аф ич еск ие  н а з в а н и я  соврем ен ной  
карты  (оронимы типа го р а  Пальникшор -  "Гора Пальниковый Р у ч ей "  или 
пр о и зв о льн ы е  и с к у сс тв е н н ы е  номинации: г Д ' а г н и т н а я ,  г .Ш лам)* Такие 
хопограф ически ѳ  н а з в а н и я  с о с т а в л я ю т  14$ оронимов соврем енной  к а р т ы
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Учет э т и х  искаж ений  топонимии в письменных и с т о ч н и к а х  особен-* 
но важен потому* что  в целом а н а л и з  орони м и ческого  м ат е р и ал а  с в я -  ' 
д ѳ т е л ь с т в у ѳ т  об исклю чительном влиянии пи сьм енн ой  формы н а з в а н и я ,  
к о т о р а я  с теч ени ем  времени может с т а т ь  официальной*
Письменные м атериалы  яв л я ю тс я  хранилищем быстро сменяющейся я 
исчезаю щей топонимии* Выявление т о г о ,  в каком виде она с о х р а н я е т с я ,  
ям ѳѳт  большое зн ач ен и е  д л я  с о с т а в л е н и я  то поним и ческих  к ар т о т е к *  
с л о в а р е й  Я т ,п .ѵ* использующих м ат е р и ал  письменных и с т о ч н и к о в .
А * Е Д о н т а р ь  
У р ал ьски й  у н и в е р с и т е т
МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ МАНСИЙСКИХ ОЙКОНИМОВ В РУССКОМ
ЯЗЫКЕ - '
о
Топонимы* п о п а д а я  в иную языковую среду*  м огут  п р о х о д и т ь  н е с ­
к о л ь к о  в и д о в  п е р е р а б о т к и ;  ф онетическ у ю ,  морфологическую* с ем а н т и ч е ­
скую , З а д а ч е й  с т а т ь и  я в л я е т с я  описание с п о со б о в  морф ологической 
а д а п т а ц и и  м ан си й ск и х  топонимов в р усском  я з ы к а ,
Под м о р ф о л о ги ческ о й  а д а п т а ц и е й  иноязычных топонимов по н им ает ­
ся* во-первы х. ,  п р и о б р ет е н и е  ими т ех  гр ам м а ти ч ес к и х  к а т е го р и й ^  к о т о ­
рых они не имели в я з ы к е - и с т о ч н и к е ,  т , ѳ *  включение топонимов в п а р а ­
дигму т о го  или ин о го  р у с с к о г о  склонения* во -вторы х*  оформление то по ­
нима русским и с л о в о о б р азо в а те л ьн ы м и  аффиксами ( с л о в о о б р а з о в а т е л ь н а я  
а д а п т а ц и я )  Такое расширенное понимание м орф ологической  адап тации  
о с н о в ы в а е т с я  на том положении* что чи сто  с л о в о о б р а з о в а т е л ь н а я  а д а п ­
тац и я  невозможна* топоним п о д в е р г а е т с я  либо чи ст о  морфологической* 
либо м о р ф о л о г о - с л о в о о б р а з о в а т е л ь н о й  а д а п т а ц и и ,
В к а ч е с т в е  объ екта  и с с л е д о в а н и я  выбрана м ан си йская  ойконимия.> 
р а с п р о с т р а н е н н а я  на левоб ереж ье  Оби, Материал и з в л е ч е н  из  списков 
н а се л ен н ы х  м ес т  XIX -  н а ч а л а  XX в.м  с п р ав о ч н и к о в  а д м и н и ст р ат и в н о -  
т е р р и т о р и а л ь н о г о  д е л е н и я  Тюменской области*  нек о то р ы х  к а р т ^  а ори­
гинальны е  мансийские  формы -  и з  к н и ги  Б .М ункачи2 ,
При и зу чений  проблем  з а и м с т в о в а н и я  и адап тац и и  топонимии по м а -
I .  См. сокращ ения  и с то ч н и к о в  в конце с т а т ь и ,
2 M un k a c s i В . ,  Ka lm an В , M a n ys i ( v o g u l)  n e p k o l te s i  g yu te m o n y  / A k a  
d e m ia i k ia d o *  B u d a p e s t*  1S63* X o ta t  4 , m a s o d ik  sssbe, L . 5 7 -6 5 ,
-  Б І  -
